









































































































































































































































































































































































































































































































































幸福感と 3  年後の生存との関連」『日本公衆衛生雑誌』第65巻第 5号，199- 209頁。
佐藤優・鹿毛美香 （2016）：「特定の地方自治体における介護保険二次予防事業のアウト
カム評価:  新規要介護認定の発生を指標とした C ox  比例ハザードモデルによる分析」


















2） 例えば志賀町でのインタビュー（2020年 9 月）では，医療病床の介護病床への転換を
行い，これが全国的にも注目されている旨が説明された。
3） 石川県「県内老人福祉施設一覧」ht tps: / / www.pr ef.i shi kawa.l g.j p/ ansin/ list/ list.ht m l
4 ） ただし，特定施設の認可を受けない有料老人ホームの入居者は全てが介護サービス
の対象ではない。また，これらは入居に要する費用負担が大きいため，利用者層が
限定される面は否めない。
